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1ȼɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɫɜɹɡɢȺɜɫɬɪɚɥɢɢ
Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɚɧɚɥɢɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ
ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ ɧɚ ɮɨɧɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɨɫɬɚ ɫɬɪɚɧ Ⱥɡɢɚɬɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɉɨɫɥɟ ɤɪɚɬɤɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɡɨɪɚ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ ɜ ɦɢɪɨɜɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɚɜɬɨɪ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɟɺ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɜ ɚɫɩɟɤɬɟ ɜɧɟɲɧɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ




ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ Ⱥɡɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ©ɞɪɚɣɜɟɪɨɜª
ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɚɤ Ʉɢɬɚɣ ɂɧɞɢɹ ɢ ɘɠɧɚɹ Ʉɨɪɟɹ ɧɨ ɢ ɞɥɹ əɩɨɧɢɢ ɫɬɪɚɧɚ
ɩɟɪɟɠɢɥɚ ɛɟɫɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɭɸ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ – ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɡɛɟɠɚɧɢɹ
ɝɨɥɥɚɧɞɫɤɨɣ ɛɨɥɟɡɧɢ'' – ɧɚɦɟɪɟɜɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɟɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 1 ɞɥɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯɲɚɝɨɜɫɩɨɫɨɛɧɵɯ
ɝɢɛɤɨɢɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶɧɚɩɨɥɢɬɢɤɭ©ɲɨɤɨɜɨɣɬɟɪɚɩɢɢª 2.
Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨ ɷɬɨɬɪɟɫɭɪɫɧɵɣ ɛɭɦ ɛɵɥ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɞɨɜɨɥɶɧɨɧɢɡɤɢɦɢ ɫɪɟɞɧɢɦɢ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɦɢ ɫɬɚɜɤɚɦɢ ɱɬɨ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟ ɦɨɝɥɨ ɧɟ ɨɬɪɚɡɢɬɶɫɹ ɧɚ
ɰɟɧɚɯɧɚɫɵɪɶɟ ɢɤɭɪɫɵɜɚɥɸɬɬɨɪɝɨɜɵɯɨɛɨɪɨɬɚɯɢɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ
ɦɟɠɞɭ ɪɵɧɤɚɦɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɌɨɌ ɨɩɢɫɚɧɚ
ɧɢɠɟ. Ʉɚɤ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ ɧɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɸ ɛɨɥɶɲɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟ
ɫɬɨɥɶɤɨ ɞɢɫɩɨɡɢɰɢɹ ɟɺ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɚɪɬɧɺɪɨɜ ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɭɥɶɬɪɚ-ɧɢɡɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ
ɫɬɪɟɦɹɦɳɢɯɫɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜɵɢɝɪɚɬɶ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɛɵɫɬɪɨ ɦɟɧɹɸɳɟɦɭɫɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɪɨɫɬɚ ɢ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɪɚɜɧɨɤɚɤɢɜɵɫɨɤɚɹɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭɚɡɢɚɬɫɤɢɯɩɚɪɬɧɺɪɨɜ
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɚɜɬɨɞɢɧɚɦɢɤɚ ɪɵɧɤɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɪɟɫɭɪɫɧɵɣ ɛɭɦ ɢ ɛɪɨɫɚɟɬ ɜɵɡɨɜ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɦɢɪɨɜɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɢ ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɢɦ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ ɫɢɫɬɟɦɟ ɟɺ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɰɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɚɤɫɨɨɛɳɚɸɳɢɦɫɹɫɨɫɭɞɚɦɟɞɢɧɨɣɨɬɤɪɵɬɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
1 ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɣ ɧɚɥɨɝ ɝɨɪɧɨ-ɪɟɫɭɪɧɨɣ ɪɟɧɬɵ ɩɪɟɠɞɟ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɫɜɟɪɯɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬɪɟɫɭɪɫɨɜ ɡɧɚɦɟɧɭɟɬ ɫɟɪɶɺɡɧɭɸ ɛɢɬɜɭ ɡɚ ɛɭɞɭɳɟɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢɨɬ ɝɨɪɧɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɦɟɠɞɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɷɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɫɶɦɚ ɪɚɡɭɦɧɵɦ ɲɚɝɨɦ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɧɬɟɪɟɫɚ ɞɚɠɟ ɩɪɢɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯɪɵɧɤɚɯɢɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɉɨɞɪɨɛɧɟɟɫɦ http://www.futuretax.gov.au
2 ȼ ɋɜɷɧɉɍɨɧɝ (2011) ©ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɛɸɞɠɟɬɚª ɛɸɞɠɟɬɧɵɣ ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ ʋ 2011-12, ɛɨɥɟɟɩɨɞɪɨɛɧɨ http://www.aph.gov.au/budget/2011-12/content / download/bp1_prelims.pdf (20.6.2011)
2Ɋɟɫɭɪɫɧɵɣ ɛɭɦ ɢ ,,ɝɨɥɥɚɧɞɫɤɚɹ ɛɨɥɟɡɧɶ

 ɤɚɤ ɞɜɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɹɢɛɨɝɚɬɫɬɜɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢɫɬɚɥɨɩɪɢɛɵɬɢɟɜ
ɇɶɸ-Ʉɚɫɬɥ ɜ  ɝɨɞɭ ɩɟɪɜɨɣ ɩɚɪɬɢɢ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɪɨɝɚɬɨɝɨ ɫɤɨɬɚ ɒɨɪɬɦɚɧɧ ɫ
ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤɚȺɧɝɥɢɢɩɨɫɥɟɞɨɜɚɜɲɢɟɜɫɥɟɞɡɚɧɟɣɜɝɨɞɭɩɟɪɜɵɟɨɜɰɵ
ɩɨɪɨɞɵ ɦɟɪɢɧɨɫ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɱɚɥɨ ɞɨɛɵɱɢ ɭɝɥɹ ɜ  ɝɨɞɭ ɍɝɨɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ – ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɪɨɫɬɚ ɢ
ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ ɇɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɩɨɫɥɟɞɧɢɯɥɟɬ
ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ3 ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɫɵɪɲɟɪɫɬɶɢ
ɤɨɠa ɩɲɟɧɢɰɚ ɢ ɦɹɫɨ ɡɨɥɨɬɨ ɢ ɫɟɪɟɛɪɨ ɦɟɞɶ ɫɜɢɧɟɰ ɢ ɰɢɧɤ ɠɟɥɟɡɨ ɢ
ɤɚɦɟɧɧɵɣ ɭɝɨɥɶ ɢ ɞɪ ȼɫɩɥɟɫɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɨ ɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹ
ɩɨɫɥɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɥɸɞɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɜɛɥɢɡɢ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ ɝɞɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɵɥɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚ
ɉɨɦɧɨɝɢɦɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɬɟɩɟɪɟɲɧɸɸɫɢɬɭɚɰɢɸɜȺɜɫɬɪɚɥɢɢ ɦɨɠɧɨɫɪɚɜɧɢɬɶɫ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɨɜ ɝɞɟ ɩɨɫɥɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɜ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɜ  ɝɨɞɭ ɫɪɚɡɭ ɧɚɱɚɥɫɹ ɫɩɚɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɋ ɬɟɯ ɩɨɪ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɬɟɪɦɢɧ,,ɝɨɥɥɚɧɞɫɤɚɹɛɨɥɟɡɧɶ''4. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢɬɪɟɦɹɫɢɦɩɬɨɦɚɦɢ
ɷɬɨɣɛɨɥɟɡɧɢɛɵɥɢɫɢɥɶɧɚɹɜɧɟɲɧɹɹɩɨɡɢɰɢɹɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵɢ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ
ɤɪɢɡɢɫɚ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɫɢɥɶɧɚɹ ɜɚɥɸɬɚ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɚ




ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɧɚ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɛɦɟɧɧɵɣ ɤɭɪɫ Aɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨ ɞɨɥɥɚɪɚ ɉɪɢ
ɧɨɜɨɦɥɟɣɛɨɪɢɫɬɫɤɨɦɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɊɨɛɟɪɬɚ ɏɨɭɤɚɟɝɨɤɚɡɧɚɱɟɣɉɨɥɶɄɢɬɢɧɝ
12-ɝɨ ɞɟɤɚɛɪɹ  ɝ ɜɵɩɭɫɬɢɥ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɢɣ ɞɨɥɥɚɪ (AUD). 
ɋɱɢɬɚɥɨɫɶɱɬɨɩɪɢɛɨɥɟɟɱɟɦ%-ɧɨɦɭɪɨɜɧɟɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵɢɜɵɫɨɤɢɯɬɟɦɩɚɯ
ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɷɬɨɬ ɲɚɝ ɩɨɦɨɠɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.5 Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɬɚɤɢɯ
ɪɵɱɚɝɨɜ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɤɚɤ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɪɵɧɨɤɧɚɮɨɧɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɪɵɧɤɚɬɨɜɚɪɨɜɢɪɚɛɨɱɟɣɫɢɥɵ.6 ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨɷɬɨ
ɛɵɥ ɜɚɠɧɵɣ ɲɚɝ ɧɚ ɩɭɬɢ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ ɜ ɦɢɪɨɜɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚ ©ɩɥɚɜɚɸɳɚɹª ɜɚɥɸɬɚ ɞɨɤɚɡɚɥɚ ɫɜɨɸ ɮɭɧɤɰɢɸ
3 ȻɎɨɪɛɟɫ (2011) ©Ⱦɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ - ɧɚɱɚɥɨ ɤɨɧɰɚ"ª ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɠɭɪɧɚɥɟ©Ɉɧɥɚɣɧɨɩɢɧɟɧª, http://www.onlineopinion.com.au/view.asp?article=12053 (21,06 .2011)
4©Ƚɨɥɥɚɧɞɫɤɚɹɛɨɥɟɡɧɶªɜ©The EconomiVWªɨɬɧɨɹɛɪɹɫɬɪ 82
5 ȾȾɠ ɗɬɤɢɧɫɨɧ (2009) ©Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɢɟ ɩɪɟɦɶɟɪ-ɦɢɧɢɫɬɪɵ Ɍɪɢɭɦɮ ɧɚɞ ɛɟɞɫɬɜɢɟɦ – Ȼɨɛ ɏɨɭɤ ɢɩɥɚɜɚɸɳɟɣ ɤɭɪɫ ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨ ɞɨɥɥɚɪɚª ɇɷɲɧɟɧɷɥ ɯɢɫɬɨɪɢɤɷɥ ɱɟɥɥɟɧɞɠ 2009, ɱ ɬɚɤɠɟ
http://moadoph.gov.au/research/national- history-challenge/docs/2009/dale-atkinson-essay.pdf (22.06.2011)
6 ȺɆɷɤɄɢɫɫɚɤ ɢ ɞɪ  ©ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɨɪɝɨɜɥɢª, ɫɬɪ, 
http://www.treasury.gov.au/documents/1400/PDF/Structural_Effects_Terms_of_Trade.pdf (23.06.2011)
3ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɲɨɤɨɜɨɝɨ ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɤɪɢɡɢɫɚɜȺɡɢɢɜɝɨɞɭ
ɉɨɫɥɟ ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ ɜ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ ɛɵɥɨ ɞɜɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɛɭɦɚ
yɫɥɨɜɢɣɬɨɪɝɨɜɥɢ7ɨ7Ʉɚɤɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɧɢɠɟɩɪɢɜɟɞɺɧɧɵɣɝɪɚɮɢɤɜ50-ɟɝɨɞɵ
ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɪɨɫɬ ɦɢɪɨɜɵɯ ɰɟɧ ɧɚ ɲɟɪɫɬɶ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɢɯ ɮɟɪɦɟɪɨɜ ɛɵɥɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɜɨɣɧɨɣɜɄɨɪɟɟɨɞɧɚɤɨɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɛɭɦɚɧɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɥɨ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ: Westpac Banking Economic Releases ( 31.05.2011). Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɨɛɬɟɤɭɳɟɦ ɞɟɮɢɰɢɬɟɩɥɚɬɺɠɧɨɝɨɛɚɥɚɧɫɚȺɜɫɬɪɚɥɢɢQ1ɫɬɪ:
www.westpac.com.au/docs/pdf/aw/economics-research/1120778 ɞɚɧɧɵɟɨɬ20.06. 11)
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɞɴɺɦ ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɥɢɲɶ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 1970-ɯ ɫ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɚ ɩɨɡɞɧɟɟ ɫ
ɞɨɛɵɱɟɣɧɟɮɬɢɢ ɟɺɡɚɦɟɧɢɬɟɥɟɣɭɝɥɹɉɨɫɥɟɞɧɢɣɩɨɞɴɟɦɛɵɥɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ
ɜ  ɝɨɞɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɨɠɧɨ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɚɦɨɦ
ɜɵɫɨɤɨɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟ 7ɨ7 ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɥɟɬ
ɂ ɧɚɤɨɧɟɰ ɜ ɫɥɭɱɚɟ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ TɨT ɢ
ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɨɛɦɟɧɧɵɦ ɤɭɪɫɨɦ ɢɦɟɟɬ ɫɨɥɢɞɧɨɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɢ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɫɱɟɬɚ
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ȼȼɉ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɰɟɧɨɣ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ ɧɟ
ɨɛɪɚɳɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɰɟɥɵɟ  ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨɨɛɦɟɧɧɨɝɨɤɭɪɫɚ ɜɩɟɪɢɨɞɫ-ɝɨ ɩɨɝɨɞ.7
ɗɬɨɬɚɤɠɟɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɝɨɥɥɚɧɞɫɤɨɣ ɛɨɥɟɡɧɢ¶¶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɨɪɢɢ ɏɟɤɲɟɪɚ-Ɉɥɢɧɚ ɞɥɹ





4Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ8 ɯɨɬɹ ɡɞɟɫɶ ɩɨɞ ɜɨɩɪɨɫ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɨɯɨɞɚ
ɨɬɪɚɫɥɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ.9 ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ  ɪɨɫɬ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɡɧɚɱɢɬ ɬɟɯ




Ɉɩɵɬɧɟɬɨɥɶɤɨɇɢɞɟɪɥɚɧɞɨɜ ɧɨɢ ɇɢɝɟɪɢɢȺɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɚɢɞɚɠɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ
ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɧɵɯ ɛɭɦɨɜ - ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɨɝɨ ɱɬɨ
,,ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɭɪɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɯɨɪɨɲ ɨɧ ɢɥɢ ɩɥɨɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɣ ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ''.11 Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɱɬɨ ɤɥɸɱɟɜɵɦ
ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟɦ ɬɨɝɨ ɩɨɱɟɦɭ ɫɪɟɞɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɛɨɝɚɬɵɯ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
ɫɬɪɚɧ ɭ ɨɞɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɥɭɱɲɟɱɟɦ ɭɞɪɭɝɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹɪɟɚɤɰɢɹɩɨɥɢɬɢɤɢɧɚ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɸɰɟɥɟɣ.12
Ɇɧɨɝɢɟ ɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɪɹɦɵɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ (FDI)
ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɩɨɞɴɟɦɚ ɰɟɧ ɧɚ ɫɵɪɶɟɜɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɷɬɨ
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬɢɰɟɥɵɣɤɨɦɩɥɟɤɬɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯɰɟɥɟɣɤɚɤɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɨɫɬɭɩɚɤ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɦ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɧɚɦɨɪɟ ɝɚɡ ɢ ɫɭɲɟ ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɪɭɞɚ
ɡɨɥɨɬɨɭɝɨɥɶ ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɭɬɟɦ ɫɥɢɹɧɢɹɢɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹɮɢɪɦ0	$ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɮɨɪɦ ɚɥɶɹɧɫɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɟ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɋɟɜɟɪɧɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɨɣ
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɬɜɫɮɟɪɟɫɥɢɹɧɢɹɢɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹɝɨɪɧɨ-ɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.13
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɷɬɢɦ ɪɨɫɬ ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ Ⱥɮɪɢɤɟ ɝɥɚɜɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɞɨɛɵɱɭ ɡɨɥɨɬɚ ɭɪɚɧɚ ɦɟɞɢ ɩɥɚɬɢɧɵ ɢ ɛɪɢɥɥɢɚɧɬɨɜ ɭɬɪɨɢɥɫɹ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɝɞɨɫɬɢɝɧɭɜɨɬɦɟɬɤɢ20 ɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜɞɨɥɥɚɪɨɜ. 14
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ
ɜɫɬɪɟɱɧɵɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢ ɛɨɹɡɧɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ ɧɟɩɪɨɡɪɚɱɧɨɣ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɡɨɧɚɧɫ ɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɞɟɮɢɰɢɬɵ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɡɚɛɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ
8ȺɆɷɤɄɢɫɫɚɤ ɢɞɪ (2008), ɱ
9Ⱦ Ɋɢɱɚɪɞɫɨɧ (2009) «Ʉɭɞɚ ɭɲɥɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɛɭɦɚ ɝɨɪɧɨɣ ɩɪɨɦɵɳɥɟɧɧɨɫɬɢ"ª
http://www.ccag.org.au/images/stories/pdfs/mining_boom_final.pdf (24.06.2011)
10ȺɆɷɤɄɢɫɫɚɤ ɢɞɪ (2008), ɫɬɪLL
11 Ƚɋɬɢɜɟɧɫ (2011) ©ɉɟɪɟɤɪɺɫɬɧɵɟɩɨɬɨɤɢɜɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟ», Ɋɟɡɟɪɜɧɵɣɛɚɧɤ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ 2010,ɫɬɪhttp://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2010/dec / pdf/bu-1210-10.pdf (21.06.2011)
12ȼɋɜɷɧɅɌɷɧɧɟɪ(2010)©ɋɬɪɚɬɟɝɢɹɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɛɸɞɠɟɬɚªȻɸɞɠɟɬɧɵɣɛɨɥɥɟɬɟɧɶʋ 2010-11, ɫɬɪ-11, http://www.aph.gov.au/budget / 2010-11/content/bp1/download/bp1.pdf (20.6.2011)
13 «PwC» (2011). ©Ɋɭɞɧɢɤɢɢɲɚɯɬɵɜ2011-ɦ - ɢɝɪɚɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶª Ɉɛɡɨɪɦɢɪɨɜɵɯɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɝɨɪɧɨɦɞɟɥɟKWWSZZZSZFFRPHQB*;J[PLQLQJSGIPLQH-2011-game-has-changet.pdf (25.06.2011)
14ȿɋɜɷɣɧɩɟɨɥ (2010)©ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢɜ ɚɮɪɢɤɚɧɫɤɢɟɪɟɫɭɪɫɵɞɨɫɬɢɝɥɢɩɢɤɚɜɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜª, 
http://www.miningweekly.com/article/australias-investment-in-african-resources-tops-a20bn-2010-09-01 
(24.06.2011)
5ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ.15 ɇɟɫɨɦɧɟɧɟɧ ɢ ɮɚɤɬ ɪɚɫɬɭɳɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɡɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɮɢɪɦ ɢ ɤɨɧɰɟɪɧɨɜ ɩɨɤɭɩɤɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɩɚɤɟɬɨɜ ɚɤɰɢɣ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɚɩɚɧɢɣ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɢɦɟɪ
ɧɟɭɞɚɜɲɟɣɫɹ ɩɨɩɵɬɤɢ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ «ɑɢɧɚɥɶɤɨª ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɚɤɰɢɣ ɛɪɢɬɚɧɨ-
ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɣɮɢɪɦɵ©ɊɢɨɌɢɧɬɨª ɢ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨɤɨɧɰɟɪɧɚ
BHP Billiton. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɧɟɭɤɨɫɧɢɬɟɥɶɧɨ ɞɜɢɝɚɟɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɜɡɚɞɢɜɩɟɪɺɞɜ ɰɟɩɢɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢ. 16
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɣɜɧɟɲɧɟɣɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɋ ©ɩɨɯɭɞɟɧɢɟɦª ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɫɬɹɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ
ɟɜɪɨɩɟɢɡɚɰɢɹ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ ɂ ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɜɨɜɥɟɤɚɥɚɫɶ ɜ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɬɟɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɟɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɜɵɞɜɨɪɟɧɢɟ
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ ɫ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɪɵɧɤɨɜ Ɂɚɳɢɬɧɵɣ ɛɚɪɶɟɪ ȿɋ ɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɟɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɛɵɥɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɳɭɬɢɦɵ ɜ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ
ɉɟɪɜɵɦɢ ɷɬɨ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɨɜɰɟɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤɟ ɫɬɪɚɧɵ ɢ
ɩɥɨɞɨɜɨɞɫɬɜɨɜ Ɍɚɫɦɚɧɢɢ17. Ⱥ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ ɩɨɜɟɪɧɭɥɚɫɶɥɢɰɨɦɤ
ȿɜɪɨɩɟȺɜɫɬɪɚɥɢɢ ɧɟɨɫɬɚɜɚɥɨɫɶɧɢɱɟɝɨɞɪɭɝɨɝɨɤɚɤ ɜɡɹɬɶɤɭɪɫɧɚȺɡɢɸ.
ȼ  ɝɨɞɭ 35% ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɲɥɢ ɜ ɫɬɪɚɧɵ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ
ɩɪɢɱɺɦ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɢɡ ɧɢɯ - ɜ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɸ ȼ  ɝɨɞɭ ɨɛɴɺɦ ɷɤɩɨɪɬɚ ɜ
Ɂɚɩɚɞɧɭɸȿɜɪɨɩɭɫɨɫɬɚɜɢɥɢɡɧɢɯɦɟɧɟɟɩɨɥɨɜɢɧɵɜȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɸ. ȼ
ɬɨɬɠɟɩɟɪɢɨɞɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫ-ɦ ɝɨɞɨɦ ɤɨɝɞɚ ɷɤɫɩɨɪɬ ɜȼɨɫɬɨɱɧɭɸȺɡɢɸ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ 29%, əɩɨɧɢɸ , Ƚɨɧɤɨɧɝ  ɢ ɛɵɥ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɭɥɟɜɵɦ ɞɥɹ
ɘɠɧɨɣ Ʉɨɪɟɢ ɢ Ɍɚɣɜɚɧɹ - ɜ  ɝɨɞɭ ɨɧ ɫɨɫɬɚɜɢɥ  ɜ ɸɠɧɨɚɡɢɚɬɫɤɢɟ
ɫɬɪɚɧɵ  ɜ əɩɨɧɢɸ,  ɜ Ƚɨɧɝ .RQJ,  ɜ ɘɠɧɭɸ Ʉɨɪɟɸ ɢ  ɜ
Ɍɚɣɜɚɧɶ18ȼ 1990-ɟɝɨɞɵɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɷɤɫɩɨɪɬɚɜɄɢɬɚɣ (ɩɨɫɥɟ 5%
ɜɫɟɝɨɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨɷɤɫɩɨɪɬɚ ɜɝɨɞɭ 3,7% ɜ-ɦɢɜ-ɦ. 19
ɂɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨ ɢɦɩɨɪɬɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ  ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɤɫɩɨɪɬ ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɪɢɦɟɧɺɧɧɚɹ
əɩɨɧɢɟɣ ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɚɡɢɚɬɫɤɢɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɚ ɢ ɪɨɫɬ
ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨ ɢɦɩɨɪɬɚ – ɨɬɦɟɧɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɨɬɤɪɵɥɚ ɡɟɥɺɧɭɸ
ɭɥɢɰɭ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦɭ ɩɨɬɨɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɋ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɜ -ɦ ɝɨɞɭ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɸɠɧɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɣȺɡɢɢ (ȺɋȿȺɇ ɢ ɜ-ɦȺɡɢɚɬɫɤɨɝɨ
ɬɢɯɨ-ɨɤɟɚɧɫɤɨɝɨ ɫɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚ ȺɌɗɋ ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɦɢɪɨɜɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɍɪɭɝɜɚɣɫɤɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟɦ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜɫ ɇɨɜɨɣɁɟɥɚɧɞɢɟɣ, ɋɢɧɝɚɩɭɪɨɦɋɒȺɌɚɢɥɚɧɞɨɦɑɢɥɢɢɫɬɪɚɧɚɦɢ
15 Ɍɚɦɠɟ. ɗɬɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹɧɟ ɬɨɥɶɤɨɤ ɬɨɜɚɪɚɦ. Ɉɬɤɚɡɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɹɋȼɷɣɧɚɨɬ8,4 ɦɥɪɞ AUD,ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯɜɝ ɋɢɧɝɚɩɭɪɫɤɨɣɛɢɪɠɟɣɅɬɞɞɥɹɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ «ASX 
Ltd»ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɧɵɣɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɹɦɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢɷɬɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚɜɫɸɷɤɨɧɨɦɢɤɭ
16 Ɍɚɦɠɟɫɬɪ
17 ȻɄɷɬɥɢ (1996) «Ƚɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ Ʉɟɦɛɪɢɞɠ ɇɶɸ-Ƀɨɪɤ ɆɟɥɶɛɭɪɧªɄɷɦɛɪɢɞɠɸɧɢɜɟɪɫɢɬɢɩɪɟɫɫ ɫɬɪ
18ȻɄɷɬɥɢ(1996), ɫɬɪ
19 Ɍɚɦɠɟ
6ȺɋȿȺɇ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɨɨɳɪɹɥɚɫɶ ɢ ɩɪɢɧɨɫɢɥɚ
ɩɥɨɞɵ.20 Ʉɚɤ ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨ ȼȼɉɬɨɪɝɨɜɥɹɫ 32,5% ɜ 1988-1989 
ɝɝ ɜɨɡɪɨɫɥɚɞɨ 47,1% ɜ-2009-ɦ - ɫ 55,5 ɞɨ 284,7 ɦɥɪɞ AUD. 21
ȼ  ɝɨɞɭ 11,6% ɜɫɟɝɨ ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨ ɢɦɩɨɪɬɚ ɩɪɢɯɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɫɬɪɚɧɵ
ɋɟɜɟɪɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɣȺɡɢɢ% - ɧɚ ɪɟɝɢɨɧ ȺɋȿȺɇ 27,3% - ɧɚɋɟɜɟɪɧɭɸȺɦɟɪɢɤɭ
ɢ 42,7%  - Ɂɚɩɚɞɧɭɸ ȿɜɪɨɩɭ ȼ  ɝɨɞɭ ɢɦɩɨɪɬ ɢɡ ɋɟɜɟɪɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ
ɜɵɪɨɫɞɨ 31,6% ɢ ɞɨ ɢɡɫɬɪɚɧȺɋȿȺɇ, ɫɧɢɡɢɜɲɢɫɶɩɪɢɷɬɨɦɞɨ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɋɟɜɟɪɧɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɟ ɢ ɞɨ 26,8% - ɤ Ɂɚɩɚɞɧɨɣȿɜɪɨɩɟ.22 23ɋɷɬɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɚɹ ɜɧɟɲɧɹɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɫɞɟɥɚɥɚ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɜɧɭɲɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɲɚɝ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɚɡɢɚɬɫɤɢɯ ɩɚɪɬɧɺɪɨɜ ȼ  ɝɨɞɭ ɚɞɪɟɫɚɬɚɦɢ ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨ
ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɛɵɥɢ Ʉɢɬɚɣ , əɩɨɧɢɹ  ɘɠɧɚɹ Ʉɨɪɟɹ  ɂɧɞɢɹ
ɗɤɫɩɨɪɬɧɵɣɩɨɬɨɤɜɋɒȺɫɨɫɬɚɜɢɥɥɢɲɶ , ɚɜȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɸ -
ɜɫɟɝɨ 4,4%.24 ȼ ɰɟɥɨɦ ɧɚ ɫɬɪɚɧɵ ȺɗɌɋ ɩɪɢɲɥɨɫɶ 73,4% ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ
ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɨɪɬɚ, ȺɋȿȺɇ - 10,5% ɢ 9,5% ɧɚ  ɫɬɪɚɧ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ.25
ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɫ ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɢɦ ɢɦɩɨɪɬɨɦ ɜɫɺ ɟɳɺ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɢɧɚɱɟ ɂɦɩɨɪɬɧɵɣ
ɩɢɪɨɝɪɚɡɞɟɥɺɧɫɬɪɚɧɚɦɢɧɚɪɚɡɥɢɱɧɵɟɞɨɥɢɚɢɦɟɧɧɨ 15,3%  - Ʉɢɬɚɣ , 13,2% -
ɋɒȺ, 7,6% - əɩɨɧɢɹ 5,3% - ɋɢɧɝɚɩɭɪ, 4,8%  - Ɍɚɢɥɚɧɞ, ɢ 4,5% - Ƚɟɪɦɚɧɢɹ. 
ɂɧɵɦɢɫɥɨɜɚɦɢ ɢɦɩɨɪɬɢɡ ɫɬɪɚɧȺɌɗɋ ɫɨɫɬɚɜɢɥ%, ɢɡ ɫɬɪɚɧ$6($1 -
18,9%, ɢɢɡɫɬɪɚɧȿɋ - 19%.26
ɋ ɬɟɯ ɩɨɪ ɤɚɤ ɩɪɨɮɢɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɚ ɫ ɞɜɢɠɭɳɢɦɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚ ɪɨɫɬɚ ɚɡɢɚɬɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ ɷɬɨ ɧɚɯɨɞɢɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ  ɨɛɦɟɧɚ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ Ɍɚɤ ɜ -ɦ ɝɨɞɭ ɥɢɞɟɪɨɦ
ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 284,7 ɦɥɪɞ AUD ɛɵɥɚ ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɪɭɞɚ
(27,4%), ɡɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɥɟɞɭɸɬ ɭɝɨɥɶ , ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ 
ɡɨɥɨɬɨ  ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɟɪɜɢɫ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
20 Ɉɛɡɨɪ ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɣ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫɦ «Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɟ ɛɸɪɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ (2010).
«ȿɠɟɝɨɞɧɢɤ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ 2009-10»,ʋɄɚɧɛɟɪɪɚ
21 Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɢɣ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ (2009), ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢȺɜɫɬɪɚɥɢɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 1988-89 - 2008- ɝɝ http://www.dfat.gov.au/publications/stats-pubs/australias-trade-
performance-1988 -89-ɤ-2008-09.pdf (24.06.2011)
22 ɈɗɋɊ (1994).ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɨɛɡɨɪȺɜɫɬɪɚɥɢɹ -ɉɚɪɢɠɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɞɟɥɢɜɧɟɲɧɟɣɬɨɪɝɨɜɥɢ (1992)©Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹɢɋɟɜɟɪɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɚɹȺɡɢɹ ɜ-ɟ–ɚɤɫɟɥɟɪɚɰɢɹɢɡɦɟɧɟɧɢɣª, Ʉɚɧɛɟɪɪɚ
23 ɉɨɫɥɟ ɩɟɪɢɨɞɚ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋ ɏɨɭɤɚ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ  ɝɨɞɚɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɣ ɪɨɫɬ ɞɨɥɢ ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɣ ɜɧɟɲɧɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɷɤɫɩɨɪɬ ɩɥɸɫ ɢɦɩɨɪɬ) , ɞɨɫɬɢɝɲɢɣ ɨɫɨɛɨɟɧɧɨɝɨ ɭɫɤɪɨɟɧɢɹ ɤ ɧɚɱɚɥɭ 1990-ɯ ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɸɬɨɪɝɨɜɥɢɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɛɵɥɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɫɢɥɟɧ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɩɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ
(Ⱥɭɫɬɪɷɣɞɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦɚɤɬɨɦ ɝɨɞɚ




7ɬɭɪɢɡɦɚ27ɋɚɦɭɸɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɜɨɛɳɟɦ ɢɦɩɨɪɬɟ ɧɚɫɭɦɦɭ ɦɥɪɞ
AUD ɫɨɫɬɚɜɢɥɥɢɱɧɵɣ ɬɭɪɢɡɦɛɟɡɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (7,6%), ɫɵɪɚɹ
ɧɟɮɬɶ (6,1%), ɥɟɝɤɨɜɵɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɩɪɨɞɭɤɬɵɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɧɟɮɬɢ (3,7%)   
ɢ ɝɪɭɡɨɜɵɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟɭɫɥɭɝɢ (3,2%). 28
ȼɬɟɱɟɧɢɟɰɟɥɨɝɨɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ -89 – 2008-ɝɝɫɪɟɞɢɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɞɪɭɝɢɯ
ɯɨɪɨɲɨ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɚ ɫɟɛɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ,, ɞɪɭɝɢɟ ɬɨɜɚɪɵ''. ɋɸɞɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɢɟ ɜɢɧɚ - ɫ ɢɯ -ɨɣ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɢɱɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɪɨɫɬɚ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ  ɢ ɫɮɟɪɚ ɭɫɥɭɝ (5,6%). ɋɩɢɫɨɤ ɡɚɦɵɤɚɸɬ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵɢɡɨɥɨɬɨ 3,3%). 29 ɑɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɢɦɩɨɪɬɚ, ɬɨɷɬɨ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɨɥɨɬɨ (ɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɞɥɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɢ ɪɟɷɤɫɩɨɪɬɚ - 13,2%,  ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ - 12,2%  ɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟɬɨɜɚɪɵ - 8,9%. 30
ɇɚɤɨɧɟɰ ɝɥɚɜɧɵɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ ɪɨɫɬɚ ɢ ©ɛɪɨɧɡɨɜɵɦ ɩɪɢɡɺɪɨɦª ɷɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚ ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ - ɫ ɨɛɨɪɨɬɨɦ ɜ  ɦɥɪɞ AUD – ɫɬɚɥɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɬɭɪɢɡɦ. ȿɝɨ ɞɨɥɹɜ ɷɤɫɩɨɪɬɟɭɫɥɭɝ ɡɚɥɟɬ ɜɵɪɨɫɥɚɫɝɨɞɚɩɨɱɬɢɜɬɪɢɪɚɡɚ (ɩɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɞɚɧɧɵɦɧɚ-ɣɝɨɞ ɍɫɥɭɝɢɜɨɛɥɚɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɱ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɢɧɟɫɥɢɞɨɯɨɞɜɪɚɡɦɟɪɟ ɦɥɪɞɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɢɯ ɞɨɥɥɚɪɨɜ ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɷɬɨɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜ ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɜɵɝɨɞɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟȺɜɫɬɪɚɥɢɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɫɬɜɭɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ - ɩɭɧɤɬɨɜɩɪɢɬɹɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɚɧɝɥɨ-ɝɨɜɨɪɹɳɢɯ ɚɡɢɚɬɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ Ɂɞɟɫɶ ɪɵɧɨɱɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟɫɬɪɚɧ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ Ʉɢɬɚɣ - 23,8%, ɂɧɞɢɹ - 17%,  ɘɠɧɚɹɄɨɪɟɹ - 6% ɢ ɫɬɪɚɧɵȺɋȿȺɇ 19,2%. ɋɪɟɞɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ȼɶɟɬɧɚɦ (37,3%), Ɏɢɥɢɩɩɢɧɵ (36,9%) ɢɌɚɢɥɚɧɞ (14%) ɢɦɟɸɬɫɚɦɭɸɜɵɫɨɤɭɸ 5-ɥɟɬɧɸɸ ɫɪɟɞɧɸɸɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɨɫɬɚ ɑɬɨɛɵ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ ɬɚɤɠɤɟ ɛɵɥɨɛɨɥɶɲɨɟ ɛɭɞɭɳɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɛɚɥɚɧɫ ɦɟɠɞɭ ɫɨɥɢɞɧɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɨɦ ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɟɤɬɨɪ ɭɠɟ ɩɨɱɭɜɫɬɨɜɚɥɧɟɤɨɬɨɪɵɫɢɦɩɬɨɦɵ©ɝɨɥɥɚɧɞɫɤɨɣɛɨɥɟɡɧɢªɩɨɫɥɟ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨɞɨɥɥɚɪɚ ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɧɨɝɨɨɛɟɳɚɸɳɢɦ ɡɚɥɨɝɨɦ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨɩɪɢɡɜɚɧɵ ɫɬɚɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɭɱɺɬɩɨɠɟɥɚɧɢɣ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɢ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɨ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɰɟɧɬɪɨɜ.
ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɩɪɨɟɤɬɵɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɟɨɛɳɟɫɬɜɨɦȺɜɫɬɪɚɬɪɷɣɞ ɞɥɹ əɩɨɧɢɢ, ɇɟɩɚɥɚ ɂɧɞɢɢ ɢ ɞɪ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɛɪɟɧɞɚɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟɟɬɲɚɧɫɵɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɨɛɦɟɧɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɧɟɞɚɜɧɢɟɤɨɧɮɥɢɤɬɵɫɂɧɞɢɟɣɩɪɢɜɟɞɲɢɟɤ ɪɟɡɤɨɦɭɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɜɵɞɚɱɢ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯɜɢɡ ɞɥɹɟɺɝɪɚɠɞɚɧɜɝɨɞɭ, ɷɬɚɫɬɪɚɧɚ ɧɟɫɺɬɜɫɟɛɟɨɝɪɨɦɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɞɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɬɪɚɫɥɢ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ.
27 Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɢɣ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ (2011) « ɜɟɞɭɳɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɜ 2010-ɦ ɝɨɞɭª http://www.dfat.gov.au/publications/tgs/exports-
top25-2010.pdf (24.06. 2011)
28 Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɢɣ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ (2011) « ɜɟɞɭɳɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨ ɢɦɩɨɪɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɜ 2010-ɦ ɝɨɞɭ», http://www.dfat.gov.au/publications/tgs/imports-
top25-2010.pdf (24.06. 2011)






ɗɜɨɥɸɰɢɹ ɨɬ ɫɬɪɚɧɵ ɛɟɥɵɯ ɟɜɪɨɩɟɣɰɟɜ ɤ ɦɭɥɶɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ
ɧɟɫɺɬ ɜ ɫɟɛɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
ɨɛɵɱɚɟɜ ɢ ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɉɪɨɟɤɬɵ ɬɢɩɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɟɺ ɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚ ɩɟɪɟɞ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ
ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ ɢ ɜɚɥɸɬɧɵɦɢ ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɹɦɢ ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɫɬɶ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ
ɬɪɟɛɭɸɬ ɦɭɞɪɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ Ɂɞɟɫɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣɬɪɚɧɫɮɟɪ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɬɟɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ
ɩɟɪɟɧɟɫɥɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɹɠɺɥɵɟ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟ ,,ɝɨɥɥɚɧɞɫɤɨɣ ɛɨɥɟɡɧɢ''. ȼɫɺ
ɷɬɨ ɩɨɦɨɠɟɬ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ ɫɬɚɬɶ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɬɟɦ ɹɤɨɪɟɦ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ȿɜɪɨɩɚ
ɡɚɯɨɱɟɬɜɫɬɚɬɶɜ Ⱥɡɢɢ
